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Radio over Fiber merupakan hybrid teknologi yang menggabungkan teknologi serat optik dengan gelombang  radio.  
RoF adalah sistem komunikasi yang dapat memanfaatkan  kapasitas  tinggi  jaringan optik. Pada Tugas Akhir ini 
dirancang sebuah model jaringan Radio over Fiber Bidirectional menggunakan teknik multiplexing OFDM-WDM 
dengan metode pendeteksian koheren. Teknik modulasi yang digunakan adalah  16-QAM. Panjang gelombang yang 
digunakan pada model jaringan ini adalah 1552,52 nm untuk transmisi downlink dan panjang gelombang 1550,11 
nm untuk transmisi uplink . Dari hasil simulasi diperoleh bahwa model Radio over Fiber ini memiliki performansi 
yang baik pada subcarrier 128, 256, 512, 1024 yang ditunjukkan dengan Bit Error Rate sebesar 0. Range nilai 
dispersi yang dapat diberikan pada jaringan ini sebesar 1 – 18 ps/nm.km. Besar bandwidth yang dapat dicakup mulai 
dari 6,94 Ghz sampai 125 Ghz.  Daya input minimum yang dapat diinputkan pada sistem adalah 2 dBm, sedangkan 
Minimum Required Power System (MRP) pada model jaringan ini untuk menghasilkan BER sebesar 0 adalah -
32,040 dBm baik untuk transmisi downlink maupun transmisi uplink. 
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